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мованість на подолання негативних економічних наслідків аварії,
на проведення профілактичних заходів по обмеженню впливу ці-
єї аварії на здоров’я населення та радіаційний стан навколишньо-
го природного середовища, доцільним було б встановити прави-
ло, що штрафні санкції за господарські правопорушення у зазна-
ченій сфері мають штрафний характер, тобто збитки повинні стя-
гуватися у повній сумі понад штрафні санкції.
Удосконалення штрафних санкцій у господарських відноси-
нах у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС сприятиме при-
скоренню процесу подолання негативних економічних наслідків
аварії, відродження і розвитку постраждалих регіонів, приско-
ренню розвитку продуктивних сил держави.
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НЕДОПУСТИМІСТЬ БАНКРУТСТВА АТОМНИХ СТАНЦІЙ
Відкриття ядерної енергії та можливості використання її в мир-
них цілях поклало початок бурхливому розвитку атомної енерге-
тики, яка за порівняно невеликий строк стала однією з провідних
галузей світового господарства і національної економіки Украї-
ни.
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В Україні ядерно-енергетична галузь виробляє майже полови-
ну загального обсягу національної електроенергії, що дозволяє
заощадити значну кількість традиційних видів палива і впливає в
значній мірі на подолання економічної кризи в країні. Поруч з
цим, використання ядерної енергії, потенційно небезпечної по
своїй природі для людини і навколишнього середовища, може
призвести до значних негативних наслідків. Все це в контексті
постійної енергетичної кризи та соціальної й екологічної напруги
в суспільстві обумовлює значимість ядерної галузі виробництва,
привертає увагу до питань правового статусу атомних електро-
станцій.
Відповідно до Закону України «Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку», одним із основних принципів
державної політики у сфері використання ядерної енергії та раді-
аційного захисту є пріоритет захисту людини та навколишнього
природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання
[2, ст. 5], а основним принципом дозвільної діяльності в сфері
використання ядерної енергії, відповідно Закону України «Про
дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», є
пріоритетність забезпечення радіаційної безпеки над іншими ін-
тересами [3, ст. 5].
Чітке дотримання підприємствами, що у своїй діяльності
використовують ядерну енергію, зазначених принципів та
встановленого законодавством порядку використання ядерної
енергії є основою запобігання і недопущення радіоактивного
забруднення навколишнього природного середовища з метою
як забезпечення безпеки життя і здоров’я людей, так і охорони
довкілля.
Особливу небезпеку становлять підприємства, які використо-
вують або використовували у своїй діяльності ядерну енергію
але, при цьому, не можуть забезпечувати здійснення всіх необ-
хідних заходів безпеки внаслідок неплатоспроможності.
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржни-
ка або визнання його банкрутом» визначає особливості банкрутс-
тва небезпечних підприємств [1, ст. 43]. Згідно з указаним Зако-
ном, особливо небезпечними підприємствами визнаються також
підприємства, діяльність яких пов’язана з використанням ядерної
енергії [1, абз. 2 ст. 43].
Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська
АЕС» (ДСП «Чорнобильська АЕС») — це підприємство зі
зняття з експлуатації енергоблоків атомних станцій і перетво-
рення об’єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему, яке
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створено на базі Чорнобильської АЕС (відповідно до Указу
Президента України від 25 вересня 2000 року № 1084/2000 і
Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2001 року
№ 399) [6].
На сьогодні, недофінансування ДСП «Чорнобильська АЕС»
може призвести до порушення провадження про банкрутство.
Але чи може дане підприємство бути банкрутом? Чи доцільно
порушувати провадження про визнання банкрутом стратегічно
важливого об’єкта?
ДСП «Чорнобильська АЕС» веде активну роботу із пошуку
оптимальної моделі керування підприємством, що першим йде
по шляху зняття з експлуатації ядерних енергоблоків і вирішує
складні завдання експлуатації і перетворення об’єкта «Укриття»
в екологічно безпечну систему, здійснює екологічний моніторинг
навколишнього природного середовища у зоні розташування Чор-
нобильської АЕС і довкілля; дозволяє технології, накопичення та
використання науково-технічного досвіду щодо зняття ядерних
установок з експлуатації, подолання наслідків аварії, а також бу-
дівництва і використання сховищ для тимчасового та довгостро-
кового зберігання радіоактивних відходів; здійснює організацію,
координацію та виконання науково-прикладних досліджень,
впровадження науково-технічних та інших розробок, встанов-
лення зв’язків з науковими установами, у тому числі іноземними
[6].
Крім того, відповідно до Програми соціального захисту
працівників ЧАЕС і жителів міста Славутич, затвердженої Ка-
бінетом Міністрів України, ДСП «Чорнобильська АЕС», зай-
мається вирішенням проблем створення компенсуючих робочих
місць, ефективного керування людськими ресурсами, забезпе-
чення соціальних виплат персоналу що вивільняється, збере-
ження і розвитку соціальної інфраструктури міста Славутич
[7].
З огляду на вищевказане, питання стосовно доцільності пору-
шення провадження про банкрутство ДСП «Чорнобильська
АЕС», на сьогодні, потребує певного осмислення та повинно ма-
ти вагомі причини стосовно розгляду даного питання.
Але, навіть якщо провадження про визнання банкрутом
ДСП «Чорнобильська АЕС» буде порушено, законодавство про
банкрутство містить певні прогалини, зокрема, Законом Украї-
ни не врегульовані у повній мірі особливості провадження
справ про банкрутство підприємств, які використовують у
своїй діяльності ядерну енергію, зокрема щодо відшкодування
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витрат на заходи, необхідні для безпечного завершення діяль-
ності, пов’язаної з використанням ядерної енергії та забезпе-
чення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріа-
лів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випро-
мінювання та передачі відпрацьованих джерел іонізуючого ви-
промінювання спеціалізованому підприємству по поводженню
з радіоактивними відходами.
Таким чином, зазначимо наступне:
1. Повинна бути гарантія безпечної роботи атомних електро-
станцій, не тільки в межах України, але й у масштабах усієї пла-
нети.
2. На нашу думку, недоцільним є законодавче положення що-
до можливості банкрутства підприємств, які у своїй діяльності
використовують ядерну енергію, це дозволить знизити ризик ви-
никнення радіаційних аварій.
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